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上映した「南西アジアを行く」（昭和 37 年第一次南西アジア学術踏査隊の活動記録で、16 ミリ映画












































































































・蔵野市立第二中学校 2年生 3名（2019年 5月 28日（火）） 
・東京都立武蔵高校附属中学校 2年生 4名（2019年 11月 12日（火）） 
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Topics 今年度の話題 
地下踊り場雨漏り対応 


















 専任職員 2人＋委託職員 1人体制 
（～2019年 9月） 
 専任職員 3人＋委託職員 1人体制 


























・「Business research」1087 号(2019.7-8) 終刊 








・「Temps Modernes」73(700)(Oct.-Dec. 2018)  
終刊 
 ・「月刊介護保険」 289号（2020.3）終刊 
・「信金中金月報」18巻 5号（2019.5-6） 
寄贈中止。WEB版へ移行 
 ・「Africa」 以下、2019年購読中止 
 ・「Africa bibliography」 
 ・「The American psychologist」 
 ・「The American sociologist. new series」 
・「Annales:economies,societes, 
 civilisations」 
 ・「Archiv des offentlichen rechts」 
 ・「Archiv des volkerrechts」 
 ・「Bibliographie de la litterature 
francaise」 
 ・「Business history」 
 ・「Communication, culture & critique : an 
official journal of the International 
Communication Association」 
 ・「Communication theory : CT : a journal of 
the International Communication  
Association」 
 ・「Comparative sociology」 
 ・「Critique : revue generale des  
publications francaises et etrangeres」 
・「Deutsche vierteljahrsschrift fur  
literaturwissenschaft und  
geistesgeschichte」 
 ・「Deutsches verwaltungsblatt」  
 ・「Economica. N.S.」 
 ・「La Gazette du palais (cumulative ed.)」 
 ・「Human communication research」  
 ・「Human organization」  
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Topics 今年度の話題 
review」  
 ・「Indian economic review. New ser.」 
・「International and comparative law   
quarterly」  
 ・「Journal of communication」 
・「Journal of environmental law」  
 ・「Journal of experimental psychology.  
human perception and performance」 
 ・「Journal of experimental psychology.  
learning, memory, and cognition」 
 ・「The journal of futures markets」 
 ・「Journal of macromarketing」  
 ・「Journal of occupational and  
organizational psychology」 
 ・「Journal of Pakistan Historical Society」  
 ・「Journal of Royal Statistical Society.  
series A, statistics in society 
 ・「Management & organizational history :  
M & OH」 
 ・「Monthly bulletin of statistics」 
 ・「Organization studies」 
 ・「Past and present」 
 ・「ProQuest statistical abstract of the  
United States」 
 ・「Revue d'histoire litteraire de la France」 
 ・「Revue de droit penal et de criminologie」 
 ・「Revue de litterature comparee」 
 ・「Revue de metaphysique et de morale」 
 ・「Revue de science criminelle et de droit  
penal compare.」 
 ・「Revue des sciences humaines」 
 ・「Revue economique」 
 ・「Revue francaise d'economie」 
 ・「Revue internationale de criminologie et  
de police technique」 
 ・「Significance : statistics making sense」 
・「Statistisches Jahrbuch ... fur die  
Bundesrepublik Deutschland」 
 ・「Theory, culture & society」 
 ・「Theory and society : renewal and critique  
in social theory 
・「Verwaltungsarchiv : Zeitschrift fur  
Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht  
        und Verwaltungspolitik」 
   ・「Women : a cultural review」 
   ・「Zeitschrift fur Rechtspolitik」 










専任職員 2人体制（～2019年 9月） 






LOT27(10月 17日 納品)以前：消費税率 8％ 













発見冊数：和書 892 件中 50件発見 
      洋書 2,444 件中 930件発見  
      マイクロフィルム 384 件発見 
 











①2020.2.17～21 ②3.16～19 ③3.24～31 
▽ 所在変更：図書（8,259冊） 
別館 1F和 600番台→別館 5F和 ※1(3,563冊)-① 
※1…所在「別館 5F書庫和書」を新規作成 
5～7F・B1F参考洋→AP参考洋(629冊)-② 
B1F和 300番台→別館 1F和(1,572冊)-②③ 
B1F和 600番台→別館 5F和(419 冊)-③ 
6・7F参考和→B1F参考和(872冊)-③ 





・別館 5F官報の一部を B1F 0番書架へ移動-① 





・B1F 参考和図書最後尾(950.3)を 97 番書架へず
らし、90％配架:継続を 5年分確保-③ 


























和書      3,117件 















（２） 展示期間：2019 年 11 月 1日から 

















1962年 1月 26日 朝刊 10面 
「亜細亜大学南西アジア踏査隊」 
同年 3月 14 日 朝刊 12 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第一報（上）－色彩の島＂セイロン＂」 
同年 3月 15 日 朝刊 12 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第一報（下）－セイロン＂政府打倒もノンビリ＂」 
同年 4月 13 日 朝刊 12 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第二報（上）－貧しい東南インド」 
同年 4月 15 日 朝刊 10 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第二報（下）－東南インド＂荒野に大製鉄所＂」 
同年 5月 11 日 朝刊 10 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第三報（上）－インド北部＂豊かな穀倉地帯＂」 
同年 5月 12 日 朝刊 12 面 
「亜細亜大学学術踏査隊の第三報（下）－北部インド＂女性のハダは白く＂」 
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Topics 今年度の話題 
▽土屋省三『激動のアジアハイウェイ：若者たちがみた 13カ国の記録』芙蓉書房、1972年。 
 ▽亜細亜学園『亜細亜大学アジアハイウェイ学術踏査隊踏査記』（報告書）1970 年 6月。 
 
   
11月 3日の上映会の様子     「アジアハイウェイ学術踏査隊」に関する展示（継続展示） 
 
<太田耕造先生「生誕 130年記念行事」に伴う企画展> 













・内容：「太田耕造先生 生誕 130 年」のパネル展示 
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Topics 今年度の話題 
＜年度更新＞ 





















 男 性 女 性 合 計 
学 生 591 393 984 
教職員 114 43 157 
学生父母 43 40 83 
卒業生 56 26 82 
学校見学 51 54 105 
教育関係 8 21 29 
一 般 62 60 122 
地 域 3 5 8 
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図書館運営委員会 
第 1回 図書館運営委員会 





















                    以上 
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図書館運営委員会 








     「亜細亜学園事務機構図新旧対照表」 
     「平成30（2018）年度図書館年報」 
 
〔審議事項〕 










第 6回 図書館運営委員会 



















第 7回 図書館運営委員会 







     「令和 2 年度以降の事務取扱時間変更に
ついて」 






1. 令和 2年度予算案について 
2. 渋沢栄一図書について 
3. 次回の図書館運営委員会開催日について 
                   以上 
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学園史展示室運営委員会 












































3. 学園史展示室入室者数について  




第 3回 学園史展示室運営委員会 
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学園史展示室運営委員会 
第 4回 学園史展示室運営委員会 









































第 5回 学園史展示室運営委員会 
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図書館の組織図 
 本学は「アジア未来マップ 2025」のあるべき姿を実現し、中期行動計画に掲げるアクションプランを









2019年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長 矢嶋 美都子 法学部教授（図書館長） 
経営学部：小池 求講師／経済学部：内藤 克幸講師／法学部：佐藤 知乃准教授 
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図書館の組織図 
2019年度 学園史展示室運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長 矢嶋 美都子 法学部教授（図書館長） 
学長が委嘱する専任職員： 
奥井 智之教授／今津 敏晃准教授／青山 治世准教授／石田 幸生講師 
八田 浩康学生センター課長／布施 秀樹入試・広報センター課長／金子 泉総務課員 
職務上の運営委員： 
学術情報部長 加藤 政幸（～2019.9.30）／学術情報課長 坪内 みゆき（～2019.9.30） 
情報システム課長 中村 正和（～2019.9.30） 
教務部長 小木曽 雅光（2019.10.1～）／メディアセンター課長 金子 国彦（2019.10.1～） 
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図書館概況 
概    況 




  総 数   ５，５４１冊（和 ４，９５１冊  洋 ５９０冊） 
 
     図 書      ４，５０１冊（和 ４，０９７冊  洋  ４０４冊） 
     視聴覚資料       ４９冊（和    ４６冊  洋    ３冊） 
     製本雑誌       ９９１冊（和   ８０８冊  洋  １８３冊） 
 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数     ２３８冊（和 ２２６冊  洋  １２冊） 
       図書        ２１３冊（和 ２０４冊  洋   ９冊） 
       視聴覚資料       ８冊（和   ５冊  洋   ３冊） 
       製本雑誌       １７冊（和  １７冊  洋   ０冊） 
     評価額     ４４４，５１２円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 




  総 数      ３，５６７冊（和 ３，２９８冊  洋  ２６９冊） 




  総 数     ６７９，５７９冊（和 ４３７，６０６冊 洋 ２４１，９７３冊） 
 
図 書        ５４４，３４３冊（和 ３７４，４４５冊 洋 １６９，８９８冊） 
視聴覚資料（LL移行分含）１４，２５３冊（和  １１，４２７冊 洋     ２，８２６冊） 




  総 数 ４,９２０誌（継続１,７０１誌 ，中止３,２１９誌） 
    和  文 ２,９２３誌（継続１,４６０誌 ，中止１,４６３誌） 
内、紀要  １,０１０誌（継続５７８誌 ，中止４３２誌） 
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分野別資料受入状況 
 
和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 200 3 99 12 299 15 25,495 9,475 34,970 5.5%
哲学・宗教 103 14 6 5 109 19 19,852 8,377 28,229 4.5%
歴史・地理 308 40 15 5 323 45 39,912 16,391 56,303 8.9%
社会科学 2,264 225 531 157 2,795 382 214,809 150,814 365,623 57.9%
総記 73 23 16 2 89 25
10,064 5,746 15,810 2.5%
政治 397 38 44 1 441 39
23,482 14,484 37,966 6.0%
法律 413 20 134 125 547 145
43,860 48,819 92,679 14.7%
経済 660 103 163 23 823 126
81,450 54,850 136,300 21.6%
財政 79 2 43 0 122 2
7,615 3,531 11,146 1.8%
統計学 7 1 20 0 27 1
3,256 3,294 6,550 1.0%
社会学 430 32 81 6 511 38
25,138 14,385 39,523 6.3%
教育 117 4 19 0 136 4
12,500 2,055 14,555 2.3%
民俗学 71 2 5 0 76 2
5,285 2,856 8,141 1.3%
国防 17 0 6 0 23 0
2,159 794 2,953 0.5%
自然科学 108 2 14 0 122 2 12,268 4,133 16,401 2.6%
技術 235 14 28 1 263 15 15,969 3,617 19,586 3.1%
産業 310 11 105 1 415 12 27,829 11,516 39,345 6.2%
芸術 205 2 2 0 207 2 9,879 1,054 10,933 1.7%
語学 111 6 5 0 116 6 14,228 11,392 25,620 4.1%
文学 135 1 3 2 138 3 26,454 7,506 33,960 5.4%
合計 3,979 318 808 183 4,787 501 406,695 224,275 630,970 100.0%
視聴覚資料等 46 3 46 3 11,427 2,826 14,253
未分類図書 117 86 0 0 117 86 5,748 11,803 17,551
アジア研究所図書
1 0 0 0 1 0 13,736 3,069 16,805














































19,075 24,264 26,958 35,215 3,912 7,408 20,649 22,213 20,278 23,877 2,082 1,861 207,792 17,316
24 23 26 28 18 19 25 26 20 19 14 15 257 21
795 1,055 1,037 1,258 217 390 826 854 1,014 1,257 149 124 809 824
◇図書貸出冊数













29,506 29,318 28,541 26,629 24,592 27,717
6,613 6,814 6,884





1,351 1,370 1,349 1,307 1,277 1,331
8,999 9,195 9,261 8,324 8,863 8,928
7 7 7 6 7 7
1,721 1,697 1,654 1,588 1,509 1,634
7,770 6,664 6,935 5,965 5,465 6,560
5 4 4 4 4 4
1,265 1,245 1,220 1,181 1,126 1,207
2,676 3,123 2,836 2,262 2,039 2,587
2 3 2 2 2 2
2,177 2,260 2,246 2,226 2,206 2,223
8,338 8,127 7,293 7,925 6,348 7,606
4 4 3 4 3 3
10 10
9 6 10 13 12 10
16 18 21 17 13 17
146 91 121 318 133 162
1,118
109 71 65 98 145 98
















74 67 73 66 56
9 17
67






















１月 ２月 ３月 合計 月平均５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月
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利用者サービス 
 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
214 219 220 217 214
34 35 35 32 33
25 22 17 9 10
273 276 272 258 257
261,480 255,153 228,142 208,418 191,496
8,427 8,806 8,080 8,892 12,194
7,908 8,299 5,182 4,022 4,102
277,815 272,258 241,404 221,332 207,792
30,388 29,947 28,952 27,106 24,900
3,307 3,289 3,226 2,854 2,893
548 472 328 299 211
34,243 33,708 32,506 30,259 28,004
7 8 7 8 5
新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
14 7 8 6 6
228 91 147 88 77
学部学科指導 41 54 48 53 53
5 2 1 3 1
54 32 18 105 41
67 71 64 70 65
ー ー ー ー ー
187 551 369 480 372
24 40 13 26 22
211 591 382 506 394
91 84 100 100 124
13 5 2 6 3
104 89 102 106 127
278 635 496 580 496
37 45 15 32 25
315 680 511 612 521
80 68 60 94 33
115 89 60 97 83
33 15 14 21 7
23 17 8 7 14
10 8 6 15 1
21 24 4 15 19
2 2 0 1 0
5 3 0 5 7
36 47 44 37 35
97 111 125 139 94
9 9 7 12 14
6 12 12 18 16
19 9 16 16 2
56 20 9 14 16
5 2 1 4 0
11 2 1 5 5
国会図書館 0 0 1 0 0
36 39 32 25 15
17 16 8 9 9
53 55 40 34 24
経営学部 11 10 8 2 3
経済学部 2 9 6 1 0
法学部 11 4 0 3 9
国際関係学部 13 5 18 8 8
都市創造学部 ー 2 0 2 3
5 8 1 1 1
19 27 22 35 18



































































































データベース名 学内 学外 同時 全文
Publication Finder  / Full Text Finder ● △/● 無 -
辞書・辞典
データベース名 学内 学外 同時 全文
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ● ● 無 ○
ジャパンナレッジLib +国史大辞典+週刊東洋経済デジタルアーカイブズ ● ● 3 ○
新聞記事
データベース名 学内 学外 同時 全文
Factiva.com ● × 3 ○
聞蔵Ⅱビジュアル ● ● 無 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
ヨミダス歴史館（平成以降コース） ● × 1 ○
電子書籍・図書情報
データベース名 学内 学外 同時 全文
bookplus ● × 1 -
eBook Collection ● △ 無 ○
LibrariE（『地球の歩き方』『るるぶ』電子版） △ △ 無 ○
Maruzen eBook Library ● ●/▲ 無 ○
Index to Legal Periodicals and Books ● △ 1 ○
















データベース名 学内 学外 同時 全文
経葉デジタルライブラリ（DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー デジタル・アーカイブ、週
刊ダイヤモンド デジタルアーカイブズ） ● ● 4 ○
magazineplus ● ● 無 -
日経BP記事検索サービス ● ● 無 ○
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● 無 ○
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 教育機関版 ● × 1 -
ProQuest Central ● △ 無 ○
EBSCOhost ● △ 無 ○
Science Direct ● ▲ 無 ○
Scopus ● ▲/● 無 ○
雑誌記事・論文  国際関係
データベース名 学内 学外 同時 全文




CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス　（CAJ　法律／経済・管理） ● × 3 ○
雑誌『国際問題』電子版 ● × 1 ○
OECD iLibrary ● ●/▲ 無 ○
雑誌記事・論文  科学
データベース名 学内 学外 同時 全文
J DreamⅢ ● ● 2 -
雑誌記事・論文  経営
データベース名 学内 学外 同時 全文
emerald insight ● △ 無 ○
雑誌記事・論文  法律
データベース名 学内 学外 同時 全文









データベース名 学内 学外 同時 全文
D1-Law.com 第一法規  判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ● × 1 ○
TKCローライブラリー 基本サービスセット＋判例百選電子版・アーカイブ＋ジュリスト電子版 ● × 7 ○
官報情報検索サービス △ × 1 ○
HEIN ON LINE ● ●/▲ 無 ○
juris オンライン版 + Staudinger BGB Kommentar ● △ 無 ○
Westｌaw Next ● △ 無 ○
色々な情報  各国情報・統計
データベース名 学内 学外 同時 全文
NNA POWER ASIA PLUS ● ● 無 ○
都道府県統計書データベース　昭和・大正篇 ● × 無 ○
NII-REO 人文社会科学系コレクション （18C・19C ＆ 20C House of Commons Parliamentary
Papers、The Making of the Modern World Ⅰ・Ⅱ） ● ● 無 ○
Digital National Security Archive ● ● 無 ○
eiu.com (Country Reports) ● × 無 ○
IMD : World Competitiveness Online ● ● 無 ○
色々な情報  企業情報
データベース名 学内 学外 同時 全文
D-VISION NET ● ● 2 ○
eol ● ● 3 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● 無 ○
MERGENT Online ● ● 5 ○
色々な情報  財務・会計
データベース名 学内 学外 同時 全文
中央経済DBライブラリー ● × 1 ○
D1-Law.com 第一法規  税務・会計法規（総合編） ● × 1 ○
色々な情報  経済





NEEDS-Financial QUEST ● × 10
○
*データ
Routledge Historical Resources（History of Economic Thought） ● × 無 ○
026
 






Publication Finder - セッション数 2,575 2,533
辞書・辞典　
2019年度 2018年度
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文等表示数 2,674 1,884
ジャパンナレッジLib＋国史大辞典＋週刊東洋経済デジタルアーカイブ
ズ ○ 本文等表示数 6,908 3,684
新聞記事　
2019年度 2018年度
Factiva.com ○ 本文等表示数 863 3,819
聞蔵Ⅱビジュアル ○ 本文等表示数 84,939 82,112
日経テレコン21 ○ 本文等表示数 15,535 21,640
ヨミダス歴史館（平成以降コース） ○ 検索数 2,183 1,101
図書・図書情報　
2019年度 2018年度
bookplus - 詳細表示数 5,110 3,241
eBook Collection ○ 本文等表示数 29 85
LibrariE（『地球の歩き方』『るるぶ』電子版） ○ 本文等表示数 79 23
Maruzen eBook Library ○ 本文等表示数 1,172 697
Index to Legal Periodicals and Books ○ 検索数 220 343




タル・アーカイブ、週刊ダイヤモンド デジタルアーカイブズ） ○ 本文等表示数 590 -
magazineplus - 詳細表示数 14,194 86,352
日経BP記事検索サービス ○ 本文等表示数 13,835 8,216
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 本文等表示数 45,438 24,943
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 - セッション数 53 91
ProQuest Central ○ 本文等表示数 523 242
EBSCOhost ○ 本文等表示数 229 236























CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス　（CAJ　法律／経済・管理） ○ 本文等表示数 396 1308
OECD iLibrary ○ 本文等表示数 33 232
雑誌記事・論文　科学
2019年度 2018年度
J DreamⅢ - 検索数 315 323
雑誌記事・論文　法律
2019年度 2018年度
Westｌaw Next ○ セッション数 647 982
色々な情報　法律情報（判例・法令）
2019年度 2018年度
D1-Law.com第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ○ セッション数 748 633
TKCローライブラリー 基本サービスセット＋判例百選電子版＋ジュリス
ト電子版 ○ セッション数 6,110 6,261
HEIN ON LINE ○ 本文等表示数 228 249
juris オンライン版 + Staudinger BGB Kommentar ○ 本文等表示数 1,217 1,385
色々な情報　各国情報・統計
2019年度 2018年度
NNA POWER ASIA PLUS ○ セッション数 498 686
都道府県統計書データベース ○ 本文等表示数 57
39
（1～3月）
NII-REO 人文社会科学系コレクション (18C・19C ＆ 20C House of
Commons Parliamentary Papers､The Making of the Modern World Ⅰ･
Ⅱ) ○ 本文等表示数 12 6
eiu.com (Country Reports) ○ 表示記事数 57 643
色々な情報　企業情報
2019年度 2018年度
D-VISION　NET ○ 本文等表示数 650 605
eol ○ 本文等表示数 17,448 10,665
MERGENT Online ○ 検索数 172 175
色々な情報　財務・会計
2019年度 2018年度
中央経済DBライブラリー ○ セッション数 50 61
D1-Law.com第一法規　税務・会計法規（総合編） ○ セッション数 40 15
色々な情報　経済
2019年度 2018年度
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◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
 
  ① 下記 3つのデータベースを新規導入いたします。 
 ・ DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー デジタル・ 
アーカイブ【経葉デジタルライブラリ】 
  ・ 週刊ダイヤモンドデジタルアーカイブズ【経葉デジタ 
ルライブラリ】 
  ・ Routledge Historical Resources (History of 
Economic Thought) 
 
   詳しくは、3. オンライン情報をご覧ください。 
 
 ② 土曜日の開館時間が変わりました。 
 4月より、土曜日の開館時間が下記のとおり変更になりました 
 
    開館時間 9：00～17：00 








  【製本・長期保存（和雑誌）】 
    展示雑誌架  ： 2019年 
      高書架  ： 2007年～2018年（一部 2019年） 
  バックナンバー室 ： 1999年～2006年 
 
  【製本・長期保存（洋雑誌）】 
     展示雑誌架 ： 2019年（「Foreign affairs」のみ） 
       高書架  ： 2007年～2019年 
   バックナンバー室 ： 1999年～2006年 
 
  【未製本保存（和・洋）】 
      展示雑誌架  ： 2019年（和雑誌のみ） 
       高書架  ： 保存年分全て 
【1年・3年・5年・10年・15年保存】 
  バックナンバー室 ： なし 
 
   【紀要（和・洋）】 
      展示雑誌架  ： なし 
      高書架   ： 保存年分全て 
【5年・10年・長期保存】 
  バックナンバー室 ： なし 
 
 
  ◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
    
  ○4月 8日（月）～6月（通常開館） 
        月～金   ： 9：00～21：00 
      土  ： 9：00～17：00  
（地下書庫・4Fフロアは閉館 30分前まで利用できま 
す）      
        休 館 日 ：各日曜日・祝日 
  ================================================= 
        特別開館 ： 6月 23日（日）   9：00～17：00 
                     （4Ｆ/地下書庫は閉館 30分前まで。） 
  ================================================== 
    開館カレンダーはこちらから
→  https://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/   
  
 
  ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 
 【新規情報】 
1. DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー デジタ 
ル・アーカイブ【経葉デジタルライブラリ】  
   『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』のデジタル
アーカイブです。 
    1976年の創刊号～2016年分までが収録されています。 




   『週刊ダイヤモンド』のデジタルアーカイブです。 
    大正 2（1913）年の創刊号～2016年分が収録されていま
す。 
          同時アクセス：4 
 
  ＊1・2とも、2017年以降は別のデータベース「D-VISION 
NET」で見ることができます。   
 
  【アクセス方法】（1・2共通） 
    図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》 →  
雑誌記事・論文 （総合（一般））→ それぞれのデータベ 
ース  
     
3. Routledge Historical Resources (History of 
Economic Thought) 
 （ラウトレッジ経済思想史データベース） 
  18世紀から 1914年までの経済思想史研究に関連した一
次・二次資料へのスムーズなアクセスが可能です。 
      同時アクセス：無制限 
 
【アクセス方法】 
    図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》 → 
色々な情報（経済）→ Routledge Historical 
Resources  
 
               
   ◆◇ 4. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
 
   【受入中止雑誌】 
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     2509号（2019.3.11）を持ち、終刊となりました。 
   2. JMAマネジメント/日本能率協会〔編〕 
      6巻 12号（2018.12）を持ち、終刊となりました。 
    3. 自動車工業/日本自動車工業会 
      52巻 6号（2018.6）を持ち、寄贈中止となりまし
た。 
      以降は、日本自動車工業会の HPで公開されます。 
 4. 法人企業統計季報/財務省財務総合政策研究所 
     2018巻 1-3号（2018.6）を持ち、終刊となりまし
た。 
    5. アグロトレードハンドブック/日本貿易振興機構 
     2017年版を持ち、終刊となりました。 
    【受入中止紀要】 
    1. 松山大学論集/松山大学学術研究会 (ISSN:09163298) 
            30巻 6号（2019.2）を持ち、寄贈中止となりまし
た。 
     以降は、「松山大学機関リポジトリ」にて公開されま 
す。 
  2. 関西大学経済論集/関西大学経済学会〔編集〕
(ISSN:04497554) 
             68巻 4号（2019.3）を持ち、寄贈中止となりまし
た。 
      以降は、「関西大学学術リポジトリ」にて公開されま 
す。 
    3. 千葉大学経済研究/千葉大学経済学会 
(ISSN:09127216) 
            33巻 3-4号（2019.3）を持ち、寄贈中止となりまし
た。 
       以降は、「千葉大学学術成果リポジトリ
（CURATOR)」で公開されます。 
   4. 香川大学経済論叢/香川大学経済学会 
(ISSN:03893030) 
      91巻 3-4号（2019.3）を持ち、寄贈中止となりまし
た。 
         以降は、「香川大学学術情報リポジトリ」で公開さ
れます。 
     5. 国際地域学研究/東洋大学国際地域学部〔編〕 
(ISSN:13439057) 
        21号（2018.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
        以降は、「東洋大学学術情報リポジトリ」で公開さ
れます。 
     6. 観光学研究/東洋大学国際地域学部〔編集〕 
(ISSN:13472240) 
        17号（2018.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
        以降は、「東洋大学学術情報リポジトリ」で公開さ
れます。 
  7. 愛知大学国際問題研究所紀要/愛知大学国際問題研
究所 (ISSN:05157781) 
       151号（2018.2）を持ち、寄贈中止となりました。 
       以降は、「愛知大学リポジトリ」で公開されます。 
     8. 経済科学/名古屋大学大学院経済学研究科 
(ISSN:00229725) 
        66巻 4号（2019.3）を持ち、冊子の刊行が中止とな
りました。 
       以降は、「名古屋大学学術機関リポジトリ」で公開
されます。     
      
      ◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
 
新着図書 は、図書館ＨＰより確認できます。 
  現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その
後各階に配架されます。 
     
     ＜電子書籍(e-book)も随時タイトル追加＞ 
       一部洋書のほかにも、TOEIC(R)対策をはじめ、語学学習に
活用できる図書、Office、プログラミングなど情報処理関
係の図書など、一部の和書を電子書籍で購入しています。 
       OPAC蔵書検索結果「電子資料を表示」ボタンからもお読
みいただけますので、ぜひご活用ください。 
 
       和書 e-bookはオンラインデータベース「Maruzen eBook  
Library」からもご覧いただけます。 
 
  【アクセス方法】 
  図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》 →  
電子書籍・図書情報→ Maruzen eBook Library  
 
  
  「図書館の PR情報」はお休みいたします。 
  






亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 45号 
                  2019年 4月 19日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 




















5. 図書館の PR情報 
□■□■ ■    □ ■□■□ 
  





















 ② 紀伊国屋書店新宿本店で学生選書を展示（8/1まで） 










  紀伊国屋書店の HPで紹介された展示棚（学生作成の POPも
見ることができます）         
→https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Shinjuku-Main-
Store/20190722100214.html 
         





      




   【洋雑誌】 
      製本対象年     2017年 
      製本準備    2019年 7月 
      製本期間    2019年 8～9月 
      館内整理    2019年 9月～10月 
 
   【華・韓雑誌】 
      製本対象年     2017年 
      製本準備    2019年 7月 
      製本期間    2019年 8～9月 






















              記 
  1) 期 間   8月 6日（火）～9月 20日（金）の開館日 
          2月 7日（金）～3月 23日（月）の開館日 
 
  2) 時 間   9：00～17：00 
 
 3) 利用方法   
① 利用ガイダンスを受け、登録した生徒に利用許可証を 
発行。 
② 図書館資料等の館内閲覧・利用が可能。貸出は不可  
   ③ 館内 PCの利用は、利用目的に応じて貸出可（応申出） 
 
   4) 利用ガイダンス日時・場所 
 8月 6日（火） もしくは 7日（水）   
            10:00～  1時間程度 
   *どちらか都合のいい日にご参加ください。 
   亜細亜大学図書館 3階 プレゼンテーションルームⅡ 
 
  5)  連絡先  学術情報課  福光・熊谷 
  
    
 ◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  
  ■ 通常開館 
     7月 1日（月）～8月 5日（月）、9月 21日（土）～ 
   平  日   ：  9：00～21：00 
      土 曜 日  ：    9：00～17：00   
   （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
休 館 日  ： 日曜日・祝日 
  
  ■ 夏期開館 
   8月 6日（火）～9日（金）、8月 21日（水）～8月 30日
（金）、9月 5日（木）、9月 9日（月）～9月 20日（金） 
   平  日   
    1・2・3・5・6・7Ｆ    ・・・  9：00～17：00 
     4Ｆ・地下書庫       ・・・  9：00～16：30 
  
      休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
       8月 12日（月）～8月 20日（火）【一斉休暇】 
      9月 2日（月）～9月  4日（水）【図書移動作業】 
            9月 6日（金） 
  （＊9月 2日（月）～4日（水）は 2Ｆラーニングコモンズ
の利用ができます【9：00～16：00】） 
                       
 
  ● ７月～９月の特別開館 
  ==================================================== 
          特別開館 ：7月 14日（日） 
            8月 24日（土）、25日（日） 
                          9月 29日（日）   
     9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30分前まで）       
  ==================================================== 
   




 ◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
 
  【受入中止雑誌】 
     ①   自動車保険の概況/自動車保険料率算定会[編]  
(ISSN:13453092) 
     2017年版を持ち、冊子の送付が中止となりました。 
     以降は「損害保険料率算出機構の HP」にて公開されま 
す 
     ② Business research/企業研究会 (ISSN:09121552) 
     1087号（2019.7-8）を持ち、終刊しました。 
③ 八事 : yagoto : 中京大学評論誌 (ISSN:09125655) 
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【受入中止紀要】 
      ① 経営と情報/静岡県立大学経営情報学部  
(ISSN:09188215) 
     31巻 2号（2019.3）を持ち、冊子の刊行が中止となり 
ました。 
    以降は、「静岡県立大学・短期大学部機関リポジトリ」 
にて公開されます。 
   ② アジア・アフリカ言語文化研究/東京外国語大学アジ 
ア・アフリカ言語文化研究所 
     97号（2019）を持ち、冊子の送付が中止となりまし 
た。 
     以降は、「東京外国語大学学術成果コレクション」に 
て公開されます。 
                 
 ◆◇ 4. 新着図書情報  ◇◆ 
 
  新着図書は、図書館 HPから確認できます。 
     → 新着図書（7days）、新着図書（15days） 




 ◆◇ 5. 図書館の PR情報  ◇◆ 
  
  知っていると便利な図書館サービスの紹介をしていきます。 








   図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫     
→  雑誌記事・論文 → EBSCOhost    
  
  ◇ 「EBSCOhost」 とは 
    学術雑誌論文を中心とした学術情報の全文または文献データ 
を検索して閲覧することができるオンラインデータベースで
す。 
  現在、亜細亜大学が契約中のデータベースは以下のとおりで 
す。 
 
○「Business Source Premier」 
   経営学・経済学、国際ビジネス関連の論文記事やその他の
出版物を多数収録した全文データベースです。 




   ○「EconLit with Full Text」 






















 ○「Index to Legal Periodicals and Books (H.W.Wilson)」 
     H.W. Wilson Company作成の、法律研究に欠かすことのでき 
ない二次情報データベースです。 
 ○「Open Dissertations」  
  過去および現在の学位論文や論文を探す研究者を支援する
ために構築されたオープンアクセスデータベースです。  
   ○「Green FILE」 
  環境に対して人間が与える影響のあらゆる側面をカバーし
た詳細な研究データが収録されています。 
  ○「eBook Collection (EBSCOhost)」 
   電子書籍全文の検索および閲覧ができます。 
 
  ＊同時アクセス：無制限 （「EconLit with Full Text」の
み同時アクセス：上限 4 ） 
  ＊学外アクセス：専用 IDの発行により可。図書館 5Fカウ
ンターに申請してください 
   （【受付時間】通常開館時 月～金 9:00 ～17:00） 
 
  <検索への入り方> 
   ① 図書館 HPオンラインデータベースから
「EBSCOhost」の●（くろまる）をクリックすると、  
「リソースの選択」画面になります。 
   ② 「Academic Search Elite 他 Login to search!」か
「EconLit with Full Text Search!」を選んで 
     ください。（「Publication Finder Interface」は別の
データベースなので今回ははずします） 
     ＊ちなみに、「Academic Search…」を選んでも、中
で「Econlit」の選択ができます。 








     詳しい検索方法は→こちら  












    ====================================================  
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail第 46号 
          2019年 7月 23日  
   ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いし
ます。 
 → gakujo@asia-u.ac.jp  亜細亜大学学術情報課 
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4. 新着図書情報  
5. 図書館の PR 
□■□■ ■ □ ■□■□ 
  
 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆  
 
  ① OPACで「カテゴリ検索」が可能になりました。 
  OPAC検索で、「カテゴリ検索」が出来るようになりました。 
  詳細検索 → 右上「カテゴリ検索」 → 「カテゴリ検索」 
→ 各カテゴリ 
  【カテゴリ一覧】 
   ・新着図書 
   ・指定図書 
   ・教員著作 
   ・電子書籍（e-book）[和書] 
   ・電子書籍（e-book）[洋書] 
   ・4FDVD 
   ・学生選書 
   ・新入生向け推薦図書 







  ② 消費税増税に伴い、コピーカード度数が改正されます。 
  消費税増税に伴いまして、10月 1日から図書館内、1号
館、ASIA PLAZAの販売機内のコピーカードが下記の度数に 
  入れ替えとなりますのでご了承ください。 
    
   1,000円（税込）/ 112度 ⇒ 109度 
   3,000円（税込）/ 337度 ⇒ 329度 
   4,500円（税込）/ 510度 ⇒ 500度 






  ③ 来年度の「指定図書」について 




         
  ④ 「読書週間」が始まります。 
  10月 27日（日）～11月 9日(土）は第 73回読書週間です。 
  今年の標語は『おかえり、栞の場所で待ってるよ』。 
  時間を忘れて本の世界を旅していてもいつかは本を閉じる時 
間。栞を挟んで、また後で。 
  戻ってきたとき、栞の場所を開けば「おかえり」という声が 
聞こえてくるような気がします。 
  図書館では様々な分野の本を取り揃えて皆様のご利用をお待 
ちしています。  
            
 ◆◇ 2. 10－12月の図書館開館日程 ◇◆ 
 
   ○ 10月-12月（通常開館） 
    平  日   ： 9：00～21：00 
       土 曜 日   ：    9：00～17：00   
（地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 *10月 14日（月）/ 11月 23日（土）は休日授業日のため、 
通常開館いたします。 
  
       休 館 日    ：  各日曜日・祝日              
      12月 25日（水）～1月 7日（火）【冬休み期間】 
      
 
 ===================================================== 
       特別開館 ： 10月 31日（木）～11月 3日（日）   
           9：00～17：00 
   *10月 31日（木）～11月 1日（金）…4Fは閉館 30分前ま 
で利用できます 
   *11月  2日（土）～11月 3日（日）…4Fは利用できませ 
ん    
==================================================== 
 
   冬休み貸出は 12月 2日（月）からになります。 
        学部生  ： 20冊 
                 大学院生  ： 30冊 
      年始は 1月 8日（水）より開館します。 
 
     開館カレンダーはこちらから
→ https://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
   
 ◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 
 【受入中止紀要】 
  ① 龍谷大学大学院法学研究/龍谷大学大学院法学研究編集
委員会[編集] (ISSN:13454544） 
     21号（2019.7）を持ち、冊子の送付を中止しました。 
    以降は、「龍谷大学学術機関リポジトリ R-SHIP」で公 
開されます。 
  ② 龍谷大学大学院政策学研究/龍谷大学大学院政策学研究 
編集委員会[編] (ISSN:21873054) 
    8号（2019.7）を持ち、冊子の送付を中止しました。 
    以降は、「龍谷大学学術機関リポジトリ R-SHIP」で公開 
されます 
     
    ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆ 
 
   新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days)、新着図書（15days)  
   現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ 
の後各階に配架されます。 
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  〇 Science Directとは 







  【アクセス方法】 
   図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》→
（雑誌記事・論文）→Science Direct 









    事前にある程度の閲覧本数分を前払いしているため、PPV
の本数には限りがあります。 
    節度をもってご利用いただきますよう、お願い申し上げ
ます。 
  












       （「Open access」も同様、自由にダウンロード可能となっ 
ています）】 
  ・ダウンロードした論文を他の方と共有することはできま 
せん。 





  ・ダブルクリックは 2回分の課金となりますのでご注意く 
ださい。 
  ・使用する ID、パスワードは厳重な取り扱いをお願いいた
します。 
 
   「Science Direct 」 は、必要な情報が論文単位で入手で
きる大変便利なデータベースです。是非お使いください。 
    





    ================================================ 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 47号 
                    2019年 10月 11日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 
   → gakujo@asia-u.ac.jp  亜細亜大学図書館 





2020年 1月 31日 
 教職員各位   
 このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 









4. 新着図書情報  
5. 図書館の PR情報 図書館からのお知らせ 





 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
 
   ① 6Fにある「法律専用 PC」の既存のタイトルの収録範囲
が増えました。 
   現在、以下のタイトルが PDFファイルにより紙面そのま
まを参照、印刷可能です。 
   号・頁・発行年・著者・論文/評釈全文からの任意語検索
もできます。どうぞご利用ください。 
   （赤文字が今回変更になった部分です） 
  1. ジュリスト DVD    創刊号（1952.1）～1526号 
（2018.12） 
               （含 「論究ジュリスト」  創刊号（2012）～27号 
（2018）） 
  2. 金融商事判例 DVD     創刊号（1966.5）～1555号
（2018.12） 
  3. 労働判例 DVD        創刊号（1967.3）～1188号
（2018.12） 
  4. 法学教室 DVD    創刊号（1980.10）～438（2017.3）
+第一期・第二期の 16冊 
  5. 判例タイムズ DVD      創刊号（1950.4）～1453号
（2018.12） 
  6. 金融法務事情 DVD        創刊号（1953.6）～2104号
（2018.12） 
  7. 銀行法務 21DVD            創刊号（1957.10）～836号
（2018.12） 
  8. 最高裁判所判例解説 DVD   
     創刊号（昭和 29年度版（1955年発行）～平成 27年
度版（2018年度発行） 
  9. 邦文法律雑誌記事索引 DVD 
     創刊号（1958年（昭和 32年報）～2005年（平成 16
年報） *全 48巻 
  10. 判例百選 DVD 創刊号（1965.1）～平成 29年刊行分
（2017） 
    「判例百選」249冊、「重要判例解説」51冊、 
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    「基本判例解説シリーズ」13冊、「基本判例シリーズ」
5冊、「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2冊 
  11. 民商法雑誌    1巻 1号（1935.1）～150巻 6号
（2014.9）+臨時増刊号 6冊 
  12. 法と民主主義（*）  創刊号（1962.1）～460号
（2011.7） 




     
       ② 和雑誌製本のお知らせ 
         和雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
     ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいた 
します。 
製本対象年度   2018年 
館内準備     2020年 1月 
製本期間     2020年 2月～3月 
館内整理     2020年 4月～5月 
  この期間にご利用になりたい方は、5Ｆカウンターまで 
お申込みください。 
   時期によっては製本業者からコピーを取り寄せることも 
できます。 
   
◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開    
館日程 ◇◆ 
 ○1月（通常（試験期）開館） 
    平 日  ： 9：00～21：00 
   土 曜 日 :  9：00～17：00 
     （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
   休 館 日   ： 各日曜日・祝日 
 
  ■《春休み長期貸出》＊卒業・終了予定は除く 
  貸出受付：1月 27日（月）～3月 23日（月） 
  貸出冊数：学部生：20冊 大学院生：30冊 
  返 却 日  ：4月 10日（金）～ 
  ＊卒業・終了予定者の最終返却日は 3月 6日（金）です。 
 
  ○2-3月、4月 1日～9日（春休み開館） 
  平 日 ：9：00～17：00 
  土 曜 日：9：00～17：00（4月のみ）  
＊2・3月の土曜日は休館です（2月 1日のみ 9:00-17:00 
開館）。 
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休 館 日：各土曜日（2・3月）・日曜日・祝日 
       大学入試日（2月 3日（月)～5日（水）、14日 
（金）、25日（火）） 
     館 内 整 備 （3月 24日（火）～31日（火） 
※3月 24日（火）～31日（火）の図書館閉館中にパソコン 
を利用したい学生がいましたら、 
  3月 24日（火）～26日（木）･･･2Fラーニングコモンズ 
3月 27日（木）～31日（火）･･･3F自習 PCフロア 
     が使える旨、お伝えいただければ幸いです。【 月～金 9：
00～17：00 （土日を除く） 】 
   * 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。 
 
           4 月 10日（金）から平常開館です。 
 
     開館カレンダーはこちらから
→https://www.asia-u.ac.jp/library/calendar/ 
 
  ◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
            
   【受入中止雑誌】 
 1. BOSS/経営塾  
     34巻 8号（2019.7）をもち、終刊となりました。 
      2.   民博通信/国立民族学博物館〔編集〕(ISSN:03862836) 
     164号（2019.3）をもち、冊子の刊行が中止となりま 
した。 
     以降は、WEB版 で公開される予定です。 
      3.  アメリカ政治経済日誌/世界政経調査会 
(ISSN:03896552) 
            2018年 10-12月号（2019.1）をもち、終刊となりま 
した。  
  4.  雇用保険事業年報/厚生労働省 
     平成 29年度版をもち、冊子の送付が中止となりまし 
た。 
     以降は、「厚生労働省の HP」で公開されます 。 
  5. Temps Modernes (ISSN:00403075) 
            Vol.73 No.700 （Oct.-Dec. 2018）をもち、終刊とな 
りました。   
【受入中止紀要】 
  1.  経営情報イノベーション研究/静岡県立大学経営情報イ 
ノベーション研究科 (ISSN:21072325） 
    8号（2019.10）をもち、冊子体の刊行が中止になりまし
た。 
   以降は「静岡県立大学・短期大学部機関リポジトリ」にて
公開されます。 
 2. Hitotsubashi journal of commerce and 
management (ISSN:00182796) 
         52巻 1号（2018.10）をもち、冊子体の刊行が中止にな
りました。 
    以降は「一橋大学機関リポジトリ」にて公開されます。 
  3. Hitotsubashi journal of economics (ISSN:0018280X) 
          60巻 2号（2019.12）をもち、冊子体の刊行が中止にな 
りました。 
    以降は「一橋大学機関リポジトリ」にて公開されます。 
  4. Hitotsubashi journal of social 
studies  (ISSN:0073280X) 
          50巻 1号（2019.1）をもち、冊子体の刊行が中止にな 
りました。 
    以降は「一橋大学機関リポジトリ」にて公開されます。 
       
  ◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆   
 
 新着図書は、図書館 HPより確認できます。 
     →新着図書（7days）、新着図書（15days） 
   現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、そ
の後各階に配架されます。 
 
  ＜電子書籍（e-book）タイトル追加＞ 
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         図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》 → 
電子書籍・図書情報 → 各データベースへ 
 




   本学では、様々なデータベースを契約・公開しています
が、今回ご紹介するのは、 エルゼビア社が提供する 
  「Scopus」です。 
  
  【アクセス方法】 
   図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース
≫ →  雑誌記事・論文 → Scopus    
  
    ◇ 「Scopus 」 とは 
      エルゼビア社が提供する世界最大級の抄録・引用文献デー
タベースです。全分野（科学・技術・医学・社会科学・ 




    
  ＊同時アクセス：無制限           
    
  <特徴> 
  ・「キーワード」検索の他、「著者名」「所属機関」でも検索 
が可能です。  




  ・本学が契約しているタイトルやオープンアクセスのタイト 









  ・アカウントを作成していただくと、各種アラート設定が 
可能です。 
  ・主要な検索画面が日本語で表示されるので、検索が容易 
にできます。（ただし、コンテンツは英語ですので、検索
は英語で行ってください） 
     
  Scopusは、研究活動のあらゆる部分で使うことのできる世
界最大級の抄録・引用文献データベースです。  
  是非、日々の検索などに使っていただければと思います。 
 







亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 48号 
                    2020年１月 31日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いし
ます。 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1941(昭和 16)年 財団法人興亜協会設立（現在地に興亜専門学校を開設） 
9 月に興亜専門学校に図書室創設（蔵書数 1,250 冊） 
1945(昭和 20)年 日本経済専門学校と改称 
1950(昭和 25)年 学制改革により日本経済短期大学に改組 
1951(昭和 26)年 学校法人に改組、法人名を猶興学園と改称 
1954(昭和 30)年 日本経済短期大学附属中国留学生部開設 
1954(昭和 30)年 法人名を亜細亜学園と改称 
1955(昭和 31)年 亜細亜大学を設置、商学部開設 
1961(昭和 36)年 留学生部を亜細亜大学留学生別科と改組 
1969(昭和 44)年 旧図書館竣工 
1978(昭和 53)年 図書館別館完成 
1989(平成 1)年 亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）開始 
1993(平成 5)年 日本経済短期大学を亜細亜大学短期大学部改称 
1994(平成 6)年 新図書館（太田耕造記念館）完成 
2015(平成 27)年 ASIA PLAZA 地下書庫完成（約 85,000 冊所蔵可能） 




初代 浜中直樹 教授（中国語）1944（昭和 19）年.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）1955（昭和 31）年.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1963（昭和 38）年.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）1964（昭和 39）年.10 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1965（昭和 40）年.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）1972（昭和 47）年.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）1976（昭和 51）
年.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）1983（昭和 58）年.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）1987（昭和 62）年.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）1991（平成 3）年.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）1994（平成 6）年.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）1997（平成 9）年.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）1998（平成 10）年.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）2003（平成 15）年.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）2004（平成 16）年.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）2008（平成 20）年.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）2012（平成 24）
年.4 
18 代 長田秀一 教授（図書館情報学）2014（平成 26）年.4 











『2019（令和元）年度 図書館年報』 ２０２０年９月発行 
編集・発行 学校法人亜細亜学園     
  亜細亜大学図書館     
編   者 金子国彦・木村あず紗    



















 　a うち図書購入費      


















































亜 細 亜 大 学 図 書 館 
（教務部メディアセンター） 




 FAX 0422-36-1081 
Home Page https://www.asia-u.ac.jp/library/ 
E-mail  gakujo@asia-u.ac.jp 
